









 Simpulan yang diperoleh dari penelitian  Kadar Hg Dalam Tanaman 
Paku Sayur (Diplazium esculentum Swartz), Air dan Tanah Di Sungai 
Kualan, Kalimantan Barat adalah : 
1. Tanaman paku sayur (Diplazium esculentum Swartz) di tepi Sungai 
Kualan bagian lokasi hulu dan hilir mengandung merkuri sekitar < 0,004 
mg/kg dan bagian lokasi tengah sebesar 0,017 mg/kg berdasarkan 
KepBPOM No. 3725/B/SK/VII/89 dalam sayur-sayuran 0,03 mg/kg. 
2.  Air di Sungai Kualan mengandung merkuri sekitar < 0,0002 mg/L berada 
di bawah baku mutu menurut PP No 82 tahu 2001 sekitar 0,001 mg/L. 
Sedangkan, kadar merkuri dalam tanah di Sungai Kualan mengandung 
merkuri  sekitar < 0,002 mg/kg dan 4,36 mg/kg berdasarkan baku mutu 
menurut Kosegeran dkk, 2015 sebesar < 0,01-0,3 mg/kg 
B. Saran  
1. Dilakukan pengujian terhadap tumbuhan paku sayur (Diplazium 
esculentum Swartz) dengan jumlah tanaman mewakili tiap titik. 
2. Dilakuka pengujian sampel Air dengan pengambilan sampel di bagian 
dasar Sungai.  
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Perhitungan Kecepatan Arus Sungai (Klothilde, 2009) 






V :  Kecepatan Arus Sungai  
s : Jarak  
t : Waktu  
Debit Air : Q = V x A 
Keterangan:  
Q : Debit air          
V : Kecepatan arus          
A : Luas penampang lintasan arus sungai. 
 
1. Lokasi A  
a. Lokasi A (Pagi)  
s : 3 m ; t. kiri : 09,96 s ; t. tengah : 05,09 s ; t. kanan : 10,06 s 
 V. kiri : 3 m / 09,96 s = 0,30 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 05,09 s = 0,59 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 10,06 s = 0,29 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,30 m/s + 0,59 m/s + 0,29 m/s  
 = 1, 18 / 3 
 = 0,393333333 = 0,39 m/s  
 
Debit Air : Q = V x A 
A : 35 m; V.Kiri : 0, 30 m/s; V.Tangah : 0,59 m/s; V.Kanan : 0,29 m/s  
 Q. Kiri : 0,30 x 35 = 10,5  
 Q. Tengah : 0,59 x 35 = 20,65  
Q. Kanan : 0,29 x 35 = 10,15  
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 10,5 + 20,65 + 10,15  






  = 13, 76666667 = 13,77 m3/detik  
 
b. Lokasi A (Siang)  
s : 3 m ; t. kiri : 09,12 s ; t. tengah : 04,29 s ; t. kanan : 08,54 s 
 V. kiri : 3 m / 09,12 s = 0,32 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 04,29 s = 0,69 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 08,54 s = 0,35 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,32 m/s + 0,69 m/s + 0,35 m/s  
 = 1,26 / 3 
 = 0,42 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 35 m; V.Kiri : 0, 32 m/s; V.Tangah : 0,69 m/s; V.Kanan : 0,35 m/s  
 Q. Kiri : 0,32 x 35 = 11,3  
 Q. Tengah : 0,69 x 35 = 24,15  
Q. Kanan : 0,35 x 35 = 12,25  
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 11,2 + 24,15 + 12,25  
  = 27,6 / 3 
  = 15,86666667= 15,87 m3/detik 
 
c. Lokasi A (Sore)  
s : 3 m ; t. kiri : 08,86 s ; t. tengah : 09,99 s ; t. kanan : 25,75 s 
 V. kiri : 3 m / 08,86 s = 0,33 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 09,99 s = 0,30 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 25,75 s = 0,12 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,33 m/s + 0,30 m/s + 0,12 m/s  
 = 0,75 / 3 
 = 0,25 m/s  
Debit Air : Q = V x A 






 Q. Kiri : 0,33 x 58 =  11,55 
 Q. Tengah : 0,30 x 58 =  10,5 
Q. Kanan : 0,12 x 58 =  4,2 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 11,35 + 10,5 + 4,2  
  = 26,25 / 3  
  = 8,75 m3/detik 
 
2. Lokasi B 
a. Lokasi B (pagi)  
s : 3 m ; t. kiri : 08,10 s ; t. tengah : 15,16 s ; t. kanan : 13,93 s 
 V. kiri : 3 m / 08,10 s = 0,37 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 15.16 s = 0,20 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 13,93 s = 0,21 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,37 m/s + 0,20 m/s + 0,21 m/s  
 = 0,78/ 3 
 = 0,26 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 58 m; V.Kiri : 0, 48 m/s; V.Tangah : 0,41 m/s; V.Kanan : 0,45 m/s  
 Q. Kiri : 0,37 x 58 = 21,46  
 Q. Tengah : 0,20 x 58 = 11,6  
Q. Kanan : 0,21 x 58= 12,18 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 21,46 + 11,6 + 12,18  
  = 45,24 / 3  
  = 15,08 m3/detik 
 
b. Lokasi B (Siang)  
s : 3 m ; t. kiri : 06,28 s ; t. tengah : 07,36 s ; t. kanan : 06.64 s 






  V. Tengah : 3 m / 07,36 s = 0,41 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 06,64 s = 0,45 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,48 m/s + 0,41 m/s + 0,45 m/s  
 = 1,34/ 3 
 = 0,446666666 = 044 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 35 m; V.Kiri : 0, 48 m/s; V.Tangah : 0,41 m/s; V.Kanan : 0,45 m/s  
 Q. Kiri : 0,48 x 58 = 27,84  
 Q. Tengah : 0,41 x 58 = 23,78  
Q. Kanan : 0,45 x 58= 26,1 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 27,84 + 23,78 + 26,1  
  = 77,72 / 3  
  = 25,90666667 =25,90 m3/detik 
 
c. Lokasi B (Sore)  
s : 3 m ; t. kiri : 05,20 s ; t. tengah : 05,89 s ; t. kanan : 25,75 s 
 V. kiri : 3 m / 05,20 s = 0,58 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 05,89 s = 0,50 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 25,75 s = 0,28 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,58 m/s + 0,50 m/s + 0,28 m/s  
 = 1,36 / 3 
 = 0,453333333 = 0,45 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 58 m; V.Kiri : 0, 58 m/s; V.Tangah : 0,50 m/s; V.Kanan : 0,28 m/s  
 Q. Kiri : 0,58 x 58 =  33,64 
 Q. Tengah : 0,50 x 58 = 29 
Q. Kanan : 0,28 x 58 =  16,24 
 
 






  = 33,64 + 29 + 16,24  
  = 78,84 / 3  
  = 26,29333333 = 26,29 m3/detik 
 
3. Lokasi C 
a. Lokasi C (pagi)  
s : 3 m ; t. kiri : 28,63 s ; t. tengah : 09,83 s ; t. kanan : 14,90 s 
 V. kiri : 3 m / 28,63 s = 0,10 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 08,83 s = 0,30 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 14,90 s = 0,20 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,10 m/s + 0,30 m/s + 0,20 m/s  
 = 0,6/ 3 = 0,2 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 50 m; V.Kiri : 0, 10 m/s; V.Tangah : 0,30 m/s; V.Kanan : 0,20 m/s  
 Q. Kiri : 0,10 x 58 = 5  
 Q. Tengah : 0,30 x 58 = 15  
Q. Kanan : 0,20 x 58= 10 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  =  5 + 15 + 10  
  = 30 / 3  
  = 10 m3/detik 
 
b. Lokasi C (Siang)  
s : 3 m ; t. kiri : 11,59 s ; t. tengah : 12,39 s ; t. kanan : 11,40 s 
 V. kiri : 3 m / 11,59 s = 0,25 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 12,39 s = 0,24 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 11,40 s = 0,26 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,25 m/s + 0,24 m/s + 0,26 m/s  






 = 0,25 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 50 m; V.Kiri : 0, 25 m/s; V.Tangah : 0,24 m/s; V.Kanan : 0,26 m/s  
 Q. Kiri : 0,25 x 50 = 12,5  
 Q. Tengah : 0,24 x 50 = 12  
Q. Kanan : 0,26 x 50= 13 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 12,5 + 12 + 13  
  = 37,5 / 3  
  = 12,5 m3/detik 
 
c. Lokasi C (Sore)  
s : 3 m ; t. kiri : 14,69 s ; t. tengah : 11,75 s ; t. kanan : 7,49 s 
 V. kiri : 3 m / 14,69 s = 0,21 m/s 
  V. Tengah : 3 m / 11,75 s = 0,27 m/s 
  V. Kanan : 3 m / 7,49 s = 0,40 m/s 
 
Total : V. Kiri +V. Tengah + V. Kanan / 3 
 = 0,21 m/s + 0,27 m/s + 0,40 m/s  
 = 1,88 / 3 
 = 0,293333333 = 0,29 m/s  
Debit Air : Q = V x A 
A : 50 m; V.Kiri : 0, 21 m/s; V.Tangah : 0,27 m/s; V.Kanan : 0,40 m/s  
 Q. Kiri : 0,21 x 50 =  10,5 
 Q. Tengah : 0,27 x 50 =13,5 
Q. Kanan : 0,40 x 50 =  20 
 
Total Debit Air : Q. kiri + Q. Tengah + Q. Kanan / 3 
  = 10,5 + 13,5 + 20  
  = 44 / 3  










A. Penelitian Di Lapangan  
1. Lokasi Hulu  
   
pagi siang Sore 
Pengukuran Kecepatan Arus Sungai dan pengambilan sampel air, tanah 
serta tanaman paku sayur (Diplazium esculentum Swartz). 
 
2. Lokasi Tengah  
   
pagi siang Sore 
Pengukuran Kecepatan Arus Sungai dan pengambilan sampel air, 










   
pagi siang Sore 
Pengukuran Kecepatan Arus Sungai dan pengambilan sampel air, 
tanah serta tanaman paku sayur (Diplazium esculentum Swartz). 
 
B. Penelitian Di Laboratorium BARISTAND Pontianak 
          Tabel 11. Dokumentasi aktivitas  















Analisis kadar Hg di 
Tanaman Paku sayur 
(Diplazium 
esculentum Swartz) 
Sampel paku sayur 
sebelum di timbang  
 
Sampel paku sayur 
timbang 
 
Sampel ditambahkan  








Sampel paku sayur 
dipanaskan dalam 
ruang asam  
 































































































Pengukuran pH dan 
Suhu 
Alat pengukuran 
pH dan Suhu 
 
Kalibrasi alat  





















dengan MnSO4 0,5 
ml dan larutan 
alkali iodide azida 
    
Sampel 
ditambahkan 
dengan asam sulfat 











   
Sampel 
ditambahkan 
dengan amilum 3 
tetes, lalu dititrasi 
dengan Na2S2O3 





















konsentrasi limbah  
 
Larutan kalium 
dikomat 1,5 ml dan 
asam sulfat 3.5 ml 


























HASIL UJI SAMPEL  
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